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?
人間の価値は夏休みで八割が決まる。 精力的に夏休みを過ごした人は勝ち組街道まっしぐらであ
り、 就職も結婚も上手くいき、 将来は当然ホリエモンである。 「実家さいこー」 とか言いながら無為
に過ごした人は完全に負け組であり、 残念ながらニートである。 あなたの夏休みはどちらでしたか。
�
勉
強
会
�
様
子
�活
発
�
議
論
�
交
�
�
�
�
�
筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ４ >第２１１号 ２００５年（平成１７年）９月１０日（土曜日） �
�
東
西
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
男
子
王
座
決
定
戦
in
�
�
�
�
�
七
月
一
六
�一
七
日
�
�
�
�
�
�
�
�
開
催
�
�
�
�
東
西
�
�
�
�
�
�
東
�
西
日
本
�
�
�
�
�
�
�
�
�
優
勝
校
�
準
優
勝
校
�
大
学
日
本
一
�
�
�
�
�
�
�
戦
�
争
�
大
会
�
�
�
�
�
東
西
男
子
王
座
決
定
戦
�
中
心
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
手
作
�
丼
�
販
売
�
�
�
行
�
�
�
�
企
画
�
運
営
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
V
O
L
L
E
Y
B
A
L
L
�
�
学
生
達
�
�
�
一
流
選
手
�
�
�
�
�
少
�
�
�
近
�
�
観
�
�
�
�
全
国
各
地
�
�
大
勢
�
観
客
�
集
�
�
�
会
場
�
�
�
�
�
�
最
前
列
�
奪
�
合
�
�
�
熱
�
戦
�
�
繰
�
広
�
�
�
�
�
神
奈
川
�
�
来
�
一
九
才
�
女
性
�
筑
波
大
�
三
上
選
手
�
�
�
�
�
�
三
上
選
手
�
�
�
�
�
見
�
欲
�
�
�
�
�
浴
衣
姿
�
�
�
�
�
目
立
�
�
�
�
�
�
数
�
�
�
�
�
�
�
中
�
�
�
筑
波
大
�
�
�
部
出
身
�
全
日
本
選
手
�
�
�
�
�
�
�
二
�
�
�
�
�
�
分
�
�
�
対
戦
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
特
�
注
目
�
�
�
�
水
戸
市
�
�
�
�
�
少
年
団
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
小
学
生
�
�
加
藤
選
手
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
私
�
�
�
�
全
日
本
�
入
�
�
�
�
�
刺
激
�
受
�
�
様
子
�
�
�
�
観
客
�
視
線
�
黄
色
�
声
援
�
最
�
受
�
�
�
�
加
藤
陽
一
選
手
�
�
試
合
後
�
日
本
�
帰
�
�
�
�
初
�
�
�
試
合
�
�
�
�
�
楽
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
賞
�
�
�
�
�
感
動
�
�
�
�
古
巣
�
�
�
�
�
試
合
�
感
想
�
語
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
東
西
大
学
王
座
決
定
戦
�
始
�
�
�
�
場
内
�
熱
気
�
最
高
潮
�
達
�
�
�
特
�
東
日
本
�
�
�
�
優
勝
�
筑
波
大
�
西
日
本
�
�
�
�
優
勝
�
東
亜
大
�
決
勝
戦
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
�
応
援
�
一
色
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
�
主
将
�
石
島
選
手
�
選
手
宣
誓
�
�
�
�
�
�
人
�
感
動
�
興
奮
�
与
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
言
葉
通
�
�
�
�
�
�
立
�
選
手
全
員
�
次
�
�
華
麗
�
�
�
�
�
披
露
�
�
�
�
度
�
観
客
�
�
�
歓
声
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
全
国
�
様
�
�
大
会
�
観
戦
�
�
�
�
女
性
�
�
彼
�
�
�
�
�
大
学
生
�
�
�
�
�
�
感
動
�
隠
�
�
�
様
子
�
�
�
�
�
�
�
観
戦
�
来
�
�
�
筑
波
大
生
�
�
�
�
�
部
�
強
�
�
�
知
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
驚
�
�
�
�
�
�
�
�
�
観
客
�
�
�
�
�
�
熱
�
声
援
�
受
�
�
筑
波
大
�
�
�
�
�
�
�
�
三
対
�
�
東
亜
大
�
下
�
�
夏
�
日
本
一
�
座
�
�
�
�
�
�
�
今
年
�
�
来
年
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
�
現
役
選
手
�
�
�
�
�
�
選
手
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
S
u
n
 
G
A
IA
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
下
部
�
�
�
�
地
域
�
�
�
�
参
戦
�
入
�
替
�
戦
�
経
�
二
�
�
七
年
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
昇
格
�
目
指
�
�
�
大
阪
�
�
来
�
観
客
�
一
人
�
�
�
�
思
�
人
�
多
�
�
�
�
�
�
話
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
人
�
�
�
�
増
村
雅
尚
選
手
�
�
一
日
�
�
早
�
�
�
�
�
�
昇
格
�
�
�
�
�
�
名
前
�
全
国
�
知
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
参
戦
�
�
意
気
込
�
�
見
�
�
�
�
�
�
例
年
以
上
�
盛
�
上
�
�
�
見
�
�
今
年
�
東
西
�
�
�
�
�
来
年
以
降
�
�
�
�
�
開
催
�
�
�
見
通
�
�
��
功
刀
�
�
博
物
館
�
日
本
文
化
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
様
�
五
月
人
形
�
向
�
合
�
�
�
�
�
和
柄
�
�
�
�
�
�
�
綿
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
記
載
�
�
�
�
�
�
�
付
�
�
�
�
�
壁
�
張
�
�
�
�
�
�
�
�
�
日
本
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
私
�
十
日
間
�
�
�
�
�
本
質
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
林
�
�
�
�
�
�
�
上
�
�
肉
�
乗
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
若
�
女
�
�
�
�
出
�
闊
歩
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
具
合
�
限
度
�
知
�
�
�
�
�
�
�
�
短
�
夏
�
謳
歌
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
下
�
�
�
�
�
�
�
透
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
彼
�
�
�
�
�
�
�
�
�
命
�
�
金
�
賭
�
�
�
�
�
服
屋
�
試
着
室
�
�
�
店
舗
�
外
�
�
続
�
長
蛇
�
列
�
出
来
�
�
�
�
店
頭
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
物
憂
�
�
�
�
街
�
歩
�
�
�
丁
度
私
�
目
�
位
置
�
�
�
�
�
来
�
�
�
若
�
人
�
�
�
�
�
文
句
�
�
�
美
�
�
�
�
�
�
�
枕
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
包
�
�
�
�
�
�
臀
部
�
逸
品
�
�
隣
�
歩
�
娘
�
同
様
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
�
�
�
�
�
�
�
�
上
向
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
重
力
�
引
力
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
気
�
�
�
�
�
�
�
�
日
本
語
�
�
誰
�
聞
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
地
下
鉄
�
観
光
地
�
�
同
行
�
友
人
�
�
尻
批
評
�
心
血
�
注
�
�
�
�
�
真
理
�
見
抜
�
�
�
行
�
着
�
�
後
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
�
�
日
本
�
�
比
較
�
�
�
例
�
友
人
�
放
�
�
一
言
�
私
達
�
�
�
�
�
�
�
�
尻
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
背
中
�
太
�
�
�
�
�
境
�
曖
昧
�
尻
�
日
本
�
美
徳
�
�
�
�
�
曖
昧
�
�
�
�
�
  未
�
�
�
�
�
文
字
�
�
�
�
語
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
読
�
�
�
�
�
私
�
�
�
�
�
骨
�
髄
�
�
味
�
�
�
�
�
�
�
�
思
�
�
�
筑
波
�
�
�
�
�
�
僻
地
�
�
�
地
方
�
二
週
間
以
上
缶
詰
�
�
�
�
�
教
官
�
�
無
味
乾
燥
�
�
�
�
�
�
眠
�
�
学
科
�
授
業
�
繰
�
返
�
�
苦
行
�
�
�
�
�
考
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
無
限
�
可
能
性
�
秘
�
�
大
�
�
�
�
�
�
�
�
��
男
女
混
合
�
�
集
団
�
二
週
間
�
��
合
宿
初
日
�
�
僕
�
既
�
失
望
感
�
味
�
�
�
�
�
�
�
�
免
許
合
宿
�
友
人
�
�
�
�
二
人
�
申
込
�
�
山
形
�
米
沢
�
行
�
�
�
予
定
�
�
�
�
�
�
行
�
�
�
�
申
�
込
�
�
段
階
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
学
類
�
�
�
�
�
�
人
以
上
�
�
�
�
�
�
形
成
�
��
当
然
男
女
混
合
�
�
�
�
固
�
�
�
行
動
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
合
宿
�
始
�
�
前
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
目
星
�
�
�
�
�
�
�
�
�
何
�
知
�
�
�
�
�
同
士
�
�
一
�
屋
根
�
下
�
徐
�
�
親
交
�
深
�
�
�
�
�
�
�
�
感
�
味
�
�
�
�
�
�
奴
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
後
�
�
入
校
時
�
視
力
検
査
�
�
�
�
�
�
�
�
初
日
�
�
車
�
乗
�
�
�
大
�
�
�
�
�
陥
�
教
官
�
何
度
�
死
�
淵
�
立
�
�
�
�
�
�
現
実
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
日
�
送
�
事
�
�
�
�
当
然
�
�
日
�
夜
僕
�
枕
�
�
�
�
�
�
�
�
�
涙
�
濡
�
�
��
僕
�
何
�
求
�
�
�
�
�
�
来
�
�
�
�
�
�
出
会
�
�
�
�
�
�
�
�
�
常
人
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
部
屋
�
�
漏
�
�
�
�
�
�
�
�
予
想
外
�
�
�
�
純
粋
�
免
許
�
取
�
�
来
�
�
思
�
�
�
�
先
輩
�
�
�
�
展
開
�
持
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
気
持
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
芋
�
�
式
�
俺
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
現
場
�
取
�
押
�
�
�
強
制
捜
査
�
�
�
�
�
�
�
待
�
�
�
�
今
�
�
�
開
�
�
�
�
�
�
�
言
�
知
�
�
悔
�
�
�
捜
査
令
状
�
�
��
�
�
�
�
�
目
�
前
�
飛
�
込
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
画
面
�
映
�
�
某
�
�
�
�
女
�
子
�
�
接
続
�
�
�
�
�
�
�
先
輩
�
友
人
�
�
�
�
�
�
�
�
�
握
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
女
�
子
�
気
配
�
二
次
元
�
�
�
�
�
�
�
�
俺
�
二
次
元
�
女
�
子
�
気
配
�
察
知
�
�
�
�
�
敏
感
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
無
理
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
方
�
予
想
通
�
�
宿
�
�
自
動
車
学
校
�
�
�
�
�
最
初
�
�
�
�
�
�
離
�
�
�
�
�
�
�
�
男
女
�
来
�
�
�
�
�
�
�
�
�
仲
�
良
�
�
�
�
�
�
様
子
�
伺
�
�
�
�
僕
�
�
�
�
�
�
教
官
�
罵
声
�
�
�
�
�
日
�
運
転
技
術
�
身
�
�
�
�
�
�
�
�
結
局
一
緒
�
来
�
友
人
�
�
�
先
輩
�
�
�
�
仲
良
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
感
�
味
�
�
�
�
�
事
態
�
教
官
�
急
�
�
�
�
以
外
�
�
�
�
�
�
�
�
怖
�
�
死
�
�
�
思
�
�
�
�
�
�
�
�
僕
�
免
許
合
宿
�
終
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
実
�
可
愛
�
子
�
何
人
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
売
約
済
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
僕
�
�
�
夏
�
�
�
�
考
�
�
�
�
�
秋
葉
原
�
�
�
�
�
相
手
�
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
免
許
�
取
�
�
�
�
�
�
来
�
�
�
僕
�
夏
�
�
�
�
来
�
�
�
同
�
屋
根
�
下
�
暮
�
�
�
�
�
�
�
�
何
�
�
�
出
会
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
何
�
�
�
出
会
�
�
作
�
�
�
�
�
�
�
出
会
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
僕
�
�
�
夏
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
熱
�
闘
�
�
始
�
�
�
�
免
許
�
�
�食
�
物
�
�
�
�
�
�
�
伊
藤
�
食
�
物
�
�
�
�
�
�
�
�
僕
�
出
会
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
時
間
�
過
�
�
�
�
�
実
技
�
学
科
�
繰
�
返
�
�
宿
�
帰
�
�
�
�
�
飯
�
食
�
�
�
風
呂
�
入
�
�
疲
�
�
寝
�
�
僕
�
一
緒
�
来
�
友
人
�
�
僕
�
�
�
一
日
前
�
入
校
�
�
�
�
先
輩
�
同
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
先
輩
�
彼
�
友
人
達
�
三
人
�
同
�
部
屋
�
泊
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
室
内
�
様
子
�
�
�
�
�
�
何
�
�
部
屋
�
�
女
�
子
�
気
配
�
漂
�
�
�
�
�
�
�
先
輩
�
部
屋
�
僕
�
部
屋
�
�
�
�
�
前
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
開
閉
▲この娘っ子もいつかは……
�
外
国
語
�
�
�
�
�
英
語
�
教
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
先
生
�
残
�
�
�
就
労
期
間
�
一
年
半
�
契
約
�
都
合
�
当
大
学
�
外
国
語
�
教
�
�
外
国
人
教
師
�
最
長
�
�
四
年
�
�
在
籍
出
来
�
�
�
一
年
半
後
�
任
期
終
了
�
備
�
�
次
�
勤
務
先
�
探
�
始
�
�
�
�
�
�
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
全
国
�
研
究
者
公
募
�
閲
覧
�
�
�
�
�
出
来
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
募
集
�
並
�
�
�
�
�
�
希
望
�
勤
�
先
�
見
�
�
�
�
�
�
年
齢
�
�
様
�
�
条
件
�
�
応
募
資
格
�
満
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
先
生
�
麻
布
�
�
�
�
�
�
�
大
学
�
博
士
課
程
�
在
籍
中
�
�
仕
事
�
合
間
�
通
�
始
�
�
二
年
半
�
�
�
�
教
育
課
程
�
�
第
二
外
国
語
�
�
�
�
英
語
教
育
�
�
�
�
研
究
�
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
�
一
週
間
�
四
日
�
八
�
�
�
受
�
持
�
�
筑
波
学
院
大
学
�
�
非
常
勤
講
師
�
�
�
二
�
�
�
担
当
�
�
�
�
�
�
�
�
�
博
士
論
文
�
�
取
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
博
士
課
程
�
取
得
�
�
�
�
�
応
募
�
�
�
職
�
増
�
�
�
�
�
�
�
�
地
域
�
�
�
�
東
西
�
分
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
�
人
気
�
�
�
�
�
�
全
国
規
模
�
�
�
�
�
増
�
�
�
思
�
�
私
�
�
�
�
�
�
�
�
�
来
�
応
援
�
修
士
�
�
�
本
国
�
�
�
�
�
取
得
�
�
�
�
�
�
�
大
学
�
物
理
学
�
専
攻
�
�
�
�
�
�
二
七
歳
�
一
度
退
学
�
�
�
本
国
�
仕
事
�
無
�
途
方
�
暮
�
�
�
�
折
�
学
内
�
掲
示
板
�
募
集
�
�
�
�
�
日
本
�
英
語
教
師
�
�
�
�
�
�
初
�
一
年
間
�
予
定
�
�
�
関
西
�
英
会
話
学
校
�
六
年
間
勤
�
�
�
�
後
�
本
国
�
大
学
�
再
入
学
�
英
語
学
�
修
士
�
取
得
�
�
�
二
度
目
�
日
本
�
�
仕
事
�
東
洋
大
学
�
決
�
�
�
�
�
�
�
�
�
高
校
�
教
師
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
奔
放
�
学
生
�
教
�
�
�
�
大
変
�
�
再
来
日
�
決
�
�
�
言
�
�
�
東
洋
大
学
�
�
英
語
教
師
�
教
師
�
待
遇
�
変
�
�
�
�
�
�
�
�
非
常
勤
講
師
�
�
�
雇
用
�
安
定
�
�
待
遇
�
向
上
�
法
人
化
�
恩
恵
�
受
�
�
�
�
�
�
�
�
一
方
�
外
国
人
語
学
教
師
�
�
�
法
人
化
前
�
�
不
安
定
�
立
場
�
追
�
�
伴
�
�
従
来
邦
人
講
師
�
�
多
�
�
�
給
与
�
�
邦
人
講
師
�
同
等
�
�
�
�
�
�
�
関
�
�
�
�
任
期
制
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
�
�
�
�
執
行
委
若
�
人
�
向
�
�
�
�
�
�
�
�
�
千
本
先
生
�
言
�
�
一
般
�
大
学
職
員
�
�
教
員
会
議
�
学
生
指
導
�
�
�
�
参
加
�
�
義
務
�
�
�
�
�
�
�
外
国
人
語
学
教
師
�
�
�
�
�
�
�
参
加
義
務
�
�
�
�
授
業
�
合
間
�
自
分
�
研
究
�
�
�
�
一
人
前
�
研
究
者
�
育
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
千
本
先
生
�
見
�
�
事
実
�
�
�
奨
学
金
�
�
�
�
�
�
�
�
�
利
用
�
�
大
学
�
教
員
�
�
�
帰
�
�
来
�
教
官
�
存
在
�
�
�
�
任
期
�
四
年
�
超
�
�
�
�
�
�
学
類
�
�
�
�
必
要
�
人
材
�
判
断
�
�
特
例
�
�
�
�
場
合
�
法
人
化
�
同
時
�
外
国
語
�
�
�
�
�
�
�
学
類
所
属
�
英
語
教
師
�
�
異
動
�
�
�
学
類
所
属
�
講
師
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
条
件
�
必
要
�
�
学
類
�
専
門
用
語
�
教
�
�
�
�
技
術
�
加
�
�
研
究
�
行
�
�
�
�
�
大
学
院
生
�
�
指
導
�
求
�
�
�
�
�
募
集
人
数
�
限
�
�
�
�
�
以
上
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
制
度
側
�
改
革
�
�
�
�
�
�
自
分
�
能
力
�
磨
�
�
�
�
求
�
�
�
�
�
�
日
本
人
�
変
�
�
�
�
�
突
出
�
�
特
技
�
運
�
持
�
�
�
外
国
人
教
師
�
�
�
任
期
性
�
将
来
�
見
�
�
�
厳
�
�
制
度
�
�
�
�
�
�
外
国
人
�
短
期
雇
用
�
基
本
�
�
�
�
�
�
�
方
針
�
大
学
�
珍
師
経
験
�
持
�
�
�
語
学
教
師
�
�
�
�
�
�
�
�
方
�
�
学
生
�
�
�
�
�
有
益
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
�
�
�
�
四
年
制
�
形
骸
化
�
�
�
�
�
�
馴
�
合
�
�
�
人
�
�
�
�
�
七
年
継
続
�
雇
用
�
�
�
�
�
�
�
�
�
(
千
本
先
生
)
�
�
�
�
加
減
�
運
用
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
平
成
十
年
度
�
三
年
前
�
�
語
学
教
師
�
雇
用
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
氏
�
�
病
気
�
理
由
�
�
契
約
�
拒
否
�
�
�
裁
判
�
�
�
�
�
�
�
�
機
�
�
�
四
年
雇
用
�
任
期
�
最
長
�
四
年
�
�
�
�
同
僚
�
皆
二
年
�
待
�
�
�
本
国
�
�
帰
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
先
生
�
場
合
�
英
語
教
師
�
�
�
日
本
�
暮
�
�
�
�
�
�
�
�
考
�
�
�
�
�
�
�
任
期
�
延
長
�
打
診
�
�
�
�
�
�
前
例
�
無
�
�
返
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
結
局
四
年
�
辞
�
�
筑
波
大
学
�
移
�
�
�
�
法
人
化
�
経
�
�
日
本
人
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
先
生
�
感
�
�
�
�
�
法
人
化
�
筑
波
大
学
�
残
�
�
外
国
人
語
学
教
師
�
�
�
�
学
類
長
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
�
戻
�
�
来
�
�
�
漏
�
�
�
�
�
�
�
�
�
日
本
�
長
期
居
住
�
�
外
国
人
�
日
本
�
同
化
�
過
�
�
語
学
教
師
�
相
応
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
理
由
�
挙
�
�
所
�
�
�
�
�
�
�
日
本
�
長
�
暮
�
�
�
日
本
人
�
気
質
傾
向
�
�
�
�
�
外
国
人
�
教
師
�
相
応
�
�
�
�
�
�
�
小
中
学
校
�
外
国
人
教
師
�
�
知
識
�
�
�
子
供
達
�
�
外
国
�
文
化
�
語
学
�
共
�
教
�
�
役
割
�
負
�
�
�
�
�
�
�
場
合
�
大
学
�
言
�
分
�
�
根
拠
�
�
�
�
言
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
学
�
授
業
�
語
学
�
終
始
�
�
�
�
�
�
実
情
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
先
生
�
�
�
�
英
語
教
育
�
�
�
�
学
�
�
長
年
�
語
学
教
雇
用
�
適
用
�
徹
底
�
�
�
�
�
�
�
�
�
現
在
�
至
�
�
�
�
�
�
冒
頭
�
紹
介
�
�
�
研
究
者
公
募
�
�
�
�
�
�
来
年
度
�
向
�
�
筑
波
大
学
�
�
�
�
�
語
教
員
�
公
募
�
掲
載
�
�
�
�
�
�
採
用
予
定
職
名
�
�
任
期
二
年
�
�
助
教
授
�
�
�
�
�
講
師
��
審
査
�
上
�
�
二
回
�
�
更
新
�
可
能
�
�
�
�
�
現
行
�
四
年
�
�
六
年
�
延
長
�
�
�
�
新
�
�
雇
用
体
系
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
学
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
職
員
�
相
談
口
�
�
�
�
大
学
教
職
員
組
合
�
�
委
員
長
大
井
洋
氏
(
農
林
工
学
系
講
師
)
�
�
外
国
人
�
�
�
不
満
�
訴
�
�
問
�
合
�
�
�
一
件
�
�
�
�
組
合
�
�
�
具
体
的
�
要
望
�
�
�
�
�
初
�
�
動
�
�
�
�
出
来
�
�
�
現
状
�
語
�
�
�
�
�
�
�
林
�
�
平
砂
�
宿
舎
�
号
棟
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
部
屋
�
�
�
�
�
冬
�
�
�
�
�
�
�
移
�
�
記
者
�
�
�
�
�
不
思
議
�
解
明
�
�
今
度
�
平
砂
�
勝
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
林
�
�
一
�
�
�
非
常
勤
講
師
等
宿
泊
施
設
�
実
�
�
号
棟
�
�
�
�
�
�
説
�
�
宿
泊
施
設
�
�
�
場
所
�
�
号
棟
�
�
号
棟
�
挟
�
�
�
�
�
�
�
号
棟
建
設
地
�
�
�
�
申
�
分
�
�
�
立
地
�
�
�
次
�
工
事
事
故
多
発
説
�
�
�
�
�
�
号
棟
�
建
設
中
�
作
業
員
�
事
故
�
頻
発
�
�
工
事
�
取
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
説
�
�
工
事
跡
地
�
特
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
加
�
�
�
平
砂
共
用
棟
内
�
働
�
�
�
�
�
�
�
広
�
�
�
�
�
�
�
娯
楽
施
設
�
�
�
�
号
棟
�
建
設
�
�
�
予
定
�
�
�
�
�
�
説
�
�
�
�
�
�
場
�
�
�
設
置
�
�
�
予
定
�
�
�
�
言
�
�
�
�
空
虚
�
気
持
�
�
追
�
�
�
�
�
�
�
�
環
境
�
�
�
�
陸
�
孤
島
�
�
�
�
�
�
学
生
�
心
身
�
健
�
�
�
保
�
�
�
�
�
�
大
学
�
長
�
勤
�
�
施
設
部
�
職
員
�
�
二
号
棟
�
�
�
正
確
�
理
由
�
不
明
�
�
答
�
�
�
当
時
�
資
料
�
�
�
当
時
�
計
画
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
非
常
勤
講
師
等
宿
泊
施
設
�
�
号
棟
�
�
�
�
説
�
覆
�
�
�
�
�
�
�
宿
舎
�
号
棟
�
�
�
号
棟
�
�
�
�
�
�
共
用
棟
�
同
時
期
�
昭
和
四
九
年
�
完
成
�
�
�
一
方
�
非
常
勤
講
師
棟
�
後
年
�
�
昭
和
五
四
年
�
�
五
五
年
�
�
�
�
�
建
設
�
時
期
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
娯
楽
施
設
説
�
�
�
施
設
部
�
�
娯
楽
施
設
�
�
�
建
物
�
別
棟
�
建
設
�
�
�
�
�
計
画
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
言
�
�
�
�
�
�
噂
�
過
�
�
�
�
�
�
�
�
判
明
�
�
�
�
施
設
部
作
成
�
�
筑
波
大
学
�
施
設
�
環
境
計
画
�
�
図
面
�
解
明
�
糸
口
�
求
�
�
�
�
図
面
�
�
�
共
用
棟
�
東
�
�
号
棟
�
西
部
�
�
増
築
予
定
地
�
�
�
空
間
�
�
�
�
�
�
�
�
当
初
�
�
号
棟
�
�
�
予
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
工
事
関
係
者
�
便
宜
�
上
�
平
砂
共
用
棟
�
�
�
号
棟
�
�
呼
�
�
�
�
�
�
号
棟
�
巡
�
�
�
三
�
�
憶
測
�
学
生
�
間
�
語
�
継
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
知
�
�
�
�
�
�
�
�
並
�
�
�
真
相
�
�
�
�
分
�
�
�
�
�
�
�
記
者
�
�
宿
舎
�
一
枚
上
手
�
�
�
�
�
乗
�
�
瞬
間
�
�
�
�
�
�
時
点
�
計
画
�
暗
礁
�
乗
�
上
�
�
�
�
事
�
気
付
�
�
▲選手達の華麗なプレー
　の度に歓声が上がる。
員
�
千
本
秀
樹
先
生
(
歴
人
)
�
�
現
在
�
�
外
国
人
語
学
教
師
�
雇
用
�
�
�
�
�
概
�
肯
定
�
�
�
�
外
国
人
教
師
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
人
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
氏
�
�
昨
年
度
�
二
年
間
勤
�
�
筑
波
大
学
外
国
人
語
学
教
師
�
辞
�
�
四
月
�
�
近
畿
大
学
�
働
�
�
�
�
�
日
本
人
�
同
�
�
�
�
�
�
採
用
�
�
�
�
今
度
�
任
期
�
�
�
�
大
学
�
大
学
院
�
日
本
�
学
�
�
日
本
語
堪
能
�
彼
�
�
新
�
�
勤
務
先
�
�
�
�
語
授
業
�
他
�
�
�
専
門
�
社
会
言
語
学
�
教
�
�
�
�
�
�
�
�
環
境
�
気
�
入
ついたてで仕切られた控え室で
